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lijk op het huisadres afgeleverd. Dat je als reclame- 
bureau hiermee hoge ogen gooit mag duidelijk zijn! 
De zuiverheid van echte bijenwas was voorbeeld voor 
de zuiverheid van de relatie tussen het reclamebureau 
en zijn klanten. 
Karel Galenkamp, Amsterdam 
Zonsverduisterina 
Zoals u ongetwijfeld via de media vernomen heeft, is 
J 
er in ons land een grote gedeeltelijke zonsverduiste- 
ring op komst, de grootste sinds 87 jaar! Deze zons- 
verduistering vindt plaats op I I augustus 1999 en we 
moeten wachten tot het jaar 2081 voordat wederom 
een zonsverduistering van deze omvang voorkomt. Bij 
onbewolkt weer hebben we dan midden overdag een 
schemering die te vergelijken is met de avondscheme- 
ring of wanneer u een heel donkere zonnebril zou 
dragen. Bij volledige en mare bewolking wordt het 
nog donkerder, zodanig dat in ons land de lampen van 
de lantaampalen aan kunnen gaan. 
De zonsverduistering begint al in de loop van de 
ochtend, iets na 11.00 uur. De maan is het meest voor 
de zon rond 12.30 uur. Dan is in het zuiden van het 
land ongeveer 95% vande zonnemiddellijn afge- 
schermd en er blijft nog maar een kleine sikkel zon- 
licht aan de hemel zichtbaar. Tussen ongeveer 12.10 
en 12.50 uur zal het schemerig effect in ons land het 
meest opvallen. Rond 13.45 uur is de zon weer volle- 
dig zichtbaar. Ten zuiden van ons land loopt een 100 
km strook waar de zon precies in zijn geheel achter de 
maan verdwijnt. lnformatie daarover is op vele manie- 
ren te vinden, 0.a. via het Internet (www.zon-eclips 
1999.solcon.nl), maar er zijn ook boeken verschenen 
met veel informatie. In het boek 'Zonsverduistering' 
van J. Kuiper en H. Otten, wordt ook beschreven hoe 
de natuur tijdens de zonsverduistering reageert. Zij 
hopen dat de mensen ook naar het gedrag van de 
natuur gaan kijken. In de Benelux worden tijdens de 
zonsverduistering veel onderzoeken gedaan, waar ik 
volledig achter sta. 
J Maar ik zou graag extra uw aandacht willen vragen om 
inderdaad ook naar de reacties in de natuur te kijken. 
Vandaar mijn oproep. Wij 'mensen' begrijpen wat er 
aan de hand is. Maar de dieren, hoe reageren zij op 
de zonsverduistering? Ik weet dat de kippen op stok 
gaan, maar de huisdieren, honden, katten, vogels, 
vlinders, vissen, insecten, noem maar op, hoe zullen 
die reageren? Dit laatste zou ik graag schriftelijk van u 
willen vernemen na 1 1  augustus. 
A.J. Kauffeld, Helmond 
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Bij hoort erbij 
Rob Molenaar 
Op de jaarvergadering van de ABTB, op 6 maart in 
Wehl, werd de suggestie gedaan regionaal 
'voorlichting en onderwijs' m.b.t. de natuur, voor de 
jeugd haar plaatsje te doen verkrijgen c.q. te doen 
behouden. Het is geen kritiek in de directe zin van het 
woord, maar tussen 'verkrijgen' en 'behouden' heb ik 
nog we1 eens een stukje 'braakligging' ontmoet ... 
En zie hoe wonderlijk de dingen dan soms toch in 
elkaar passen. Op 17 april presenteerde Uitgeverij De 
lnktvis te Dordrecht, op de eerste bijenmarkt van het 
jaar in ons land, een vertelling over het leven van de 
honingbij: 'Bij hoort erbij'. 
Ad Plomp, auteur van het boekje en zelf imker, vertelt 
in alle eenvoud aan kinderen vanaf 7 jaar die 
belangstelling hebben (of kunnen krijgen) voor de 
natuur, hoe het wereldje van onze nijvere bijtjes er 
uitziet. Rijk geillustreerd, opgetekend in eenvoudig 
taalgebruik. Een handzaam boekje voor jong en oud. 
Zeker geschikt voor het basisonderwijs om op 
eenvoudige wijze inzicht te geven in 'alles dat groeit 
en bloeit en ons telkens weer boeit'. De prijs is f 19.90 
en dat lijkt me heel redelijk. Het boekje is te koop bij 
Het Bijenhuis te Wageningen, kan ook toegestuurd 
worden. De illustraties van Wybrich zijn duidelijk en 
niet overdadig. Voor Opa's een kadootje om aan hun 
kleinkinderen te geven. Tot slot: ga bij de eerste 
confrontatie met een bijenvolk altijd(!) met een imker 
op pad. 
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